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Latar belakang: Angka kejadian AIDS di Pontianak Kalimantan Barat setiap tahun meningkat, 
akhir Juni 2003 dilaporkan 134 kasus (114 HIV & 20 AIDS).HIV/AIDS tidak hanya ditularkan 
melalui hubunan seksual saja, tetapi dapat melalui parentral dan perinatal. Di bidang kesehtan 
reproduksi, tindakan yang mempunyai risiko menularkan HIV/AIDS antara lain adalah 
pertolongan persalinan, perawatan nifas dan pelayanan KB.  
Tujuan penelitian: untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan praktik mahasiswa 
AKBID DepKes Pontianak terhadap pencegahan AIDS.  
Penelitian bersifat deskriptif dan analitik dengan menggunakan metode explanotory survey 
dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel secara acak sederhana. Uji statistik 
yang digunakan adalah korelasi Product Moment dari Pearson dan Rank Spearman.  
Hasil penelitian: Secara deskriptif menunjukkan mayoritas pengetahuan, sikap dan praktik 
mahasiswa AKBID DepKes Pontianak dalam kategori sedang. Untuk uji statistik menunjukkan 
ada hubungan pengetahuan dengan praktik mahasiswa AKBID DepKes Pontianak terhadap 
pencegahan AIDS (p=0,001) dengan kekuatan hubungan sedang (r=0,415),ada hubungan 
pengetahuan dengan sikap mahasiswa AKBID DepKes Pontianak terhadap pencegahan AIDS 
(p=0,017) dengan kekuatan hubunga rendah (r=0,327) pada tingkat kepercayaan 95% .  
Kesimpulan: sebagian besar praktik pencegahan AIDS mahasiswa AKBID DepKes Pontianak 
adalah sedang. Disarankan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik pencegahan 
AIDS dengan menambahkan jam kuliah (muatan lokal) tentang AIDS.  
 





THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF AKBID DEPKES 
PONTIANAK STUDENT WITH AIDS PREVENTIVE PRACTICING IN PONTIANAK 
WEST KALIMANTAN) 
 
Background: number of occurence AIDS in Pontianak West Kalimantan increase every year, at 
end of June 2003 was reported there are 134 case (114 HIV & 20 AIDS). HIV/AIDS do not only 
catching of through just sexual, but eaming through parentral and perinatal. At health area 
reproduce, action having risk of catching HIV/AIDS for example: birth,child bed &KB.  
Research target: to know the correlation between knowledge and attitude of AKBID DepKes 
Pontianak student with AIDS preventive practicing in Pontianak Province of west Kalimantan.  
Research have the character of descriptive & use method explanatory survey with approach of 
cross sectional. Sample intake at random modestly. Used by statistic test is correlation of Product 
Moment from Pearson and rank Spearman.  
Result of research: decriptively show knowlwdge majority, attitude of practice of student of 
AKBID DepKes Pontianak in category. For the statistical test show of existence of knowledge 
correlation with practice of student of AKBID DepKes Pontianak to prevention AIDS (p=0,001) 
with correlation strength is(r=0,415) and the knowledge correlation with attitude of sudent of 
AKBID DepKes Pontianak to AIDS (p=0,017) with low correlation strength (r=0,327). at belief 
level 95%.  
Conclusion: most practice Mahasiswa AKBID DepKes Pontianak is medium, Suggested to 
increase the knowledge, attitude and practice by enhancing time of illeam (local payload) about 
AIDS. 
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